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El presente trabajo tiene como finalidad la creación de una empresa dedicada al rubro de 
teñido orgánico en fibra de alpaca, teniendo en cuenta todos los procesos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. 
La exportación de fibra de alpaca hasta abril del 2015 alcanzó las 1,305 toneladas por un 
valor de 21 millones 518,000 dólares, cifra superior respecto al mismo período del 2014, 
en donde se enviaron 1,292 toneladas de dicho producto valorizadas en 18 millones de 
dólares, según declara Sierra Exportadora. (República, 2015) 
El proyecto está diseñado para darle un valor agregado, a la fibra de alpaca, lo cual es el 
teñido orgánico, donde los países desarrollados valoran mucho y están dispuestos a 
pagar por un producto de calidad que no sea dañino para la salud, ni el ambiente.  










ABSTRACT AND KEYWORDS 
The purpose of this paper is to create a company dedicated to the field of organic dyeing 
in alpaca fiber, taking into account all the processes necessary to carry out the project. 
The export of alpaca fiber up to April 2015 reached 1,305 tonnes worth 21 million USD 
518,000, higher than in the same period of 2014, where 1,292 tonnes of that product was 
shipped valued at USD 18 million, according to Sierra Exporter. (Republic, 2015) 
The project is designed to give added value to alpaca fiber, which is organic dyeing, 
where developed countries value highly and are willing to pay for a quality product that is 
not marine for health, nor the environment. 
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En el presente proyecto de creación de empresa del rubro de teñido de textiles se 
analizará la importancia de hacer un teñido orgánico no solo como finalidad de calidad 
para el cliente, si no como un aliado amigable con el ambiente, lo cual está siendo 
valorado cada vez más por los países Desarrollados. 
Por otro lado, es importante saber todos los aspectos para la creación de la empresa, 
como el tema legal y económico para conocer la viabilidad del proyecto y reconocer si 
realmente es rentable. 
El tema de teñido de fibras se viene llevando a cabo hace muchos años atrás, por 
nuestros antepasados, siempre utilizando pigmentos vegetales y animales para obtener 
todos los colores que necesitaban, pero actualmente con la industrialización y 
globalización el teñido se hace con tintes químicos, dañando así el ambiente. 
Hace algunos años se ha notado la preocupación y la valoración por los productos 
orgánicos y ecológicos con el fin de no seguir contaminando. Es importante tener en 
cuenta también la técnica que utilizaremos para el teñido de esta preciada fibra, esta 
técnica llamada Hand Paint, por ser teñida a mano, la cual es ecológica y no contamina el 
ambiente, obteniendo así una amplia gama de colores. 
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Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 
En el capítulo I se presenta el planteamiento teórico del proyecto, planteamiento del 
problema, la justificación, los objetivos, y las delimitaciones del problema. 
En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos relacionados a la fibra de alpaca, 
técnicas de teñido, colorantes naturales, extracción del pigmento para el teñido y aquellos 
conceptos que es importante entender para el presente proyecto. 
En el capítulo III se presenta el proyecto en su totalidad encontrando el estudio de 
mercado, estudio técnico, legal y financiero en los que se encuentra información que da 
viabilidad al proyecto. 














CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.1. Planteamiento Del Problema 
Actualmente somos testigos del crecimiento y el gran valor que tiene la fibra de alpaca, el 
Perú está siendo partícipe de varias ferias en las que se exhiben las empresas dedicadas 
a textiles, donde muestran todo lo que se puede hacer a base de fibra de alpaca, lo cual 
es muy llamativo para los extranjeros, ya que esta fibra además de ser muy fina y 
cómoda, tiene una amplia gama de colores, lo que lo hace aún más atractivo. 
Por otro lado, también es necesario dar un valor agregado a esta materia prima, lo que 
sería aún más atractivo para el mercado Internacional. Es importante destacar el teñido 
de esta fibra con lo que se llega a obtener colores muy llamativos.  
Actualmente existen empresas dedicadas al teñido de esta fibra con tintes químicos, por 
lo que se ha detectado ahí el valor agregado que se le puede añadir.  
El presente proyecto trata acerca del desarrollo de una técnica de teñido ecológico, Hand 
Paint en fibra de alpaca con fines de exportación.  
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1.2. Justificación  
El presente proyecto de tesis se desarrolla en el ámbito textil, donde existe poca oferta de 
un teñido orgánico en la exportación de fibra de alpaca, uno de los problemas de 
internacionalización de las empresas textiles es su teñido industrial, el cual es altamente 
contaminante y cada vez más la demanda de este producto se está reduciendo, el mundo 
de la moda textil se enfocando en procesos orgánicos que sean amigables con el medio 
ambiente. 
Una característica de los textiles orgánicos que justifican este proyecto consiste en que 
se usa el teñido de la fibra de alpaca con plantas naturales a fin de que estas sean lo más 
ecológica posibles.  
Erróneamente muchos creen que por el solo hecho de ser teñidas con plantas ya es 
ecológico, lo cual es falso. 
Se debe entender que el proceso debe ser llevado a una técnica de pintado Hand Paint 
para mejorar el proceso y reducir la contaminación producto del agua residual al mínimo. 
Obteniéndose así una fibra teñida de una manera excepcional donde cada fibra será 
única por que el proceso así se repita dos veces dará el mismo color, pero no el mismo 
tono o intensidad, esto crea un efecto altamente personalizado en la fibra que se trasluce 
en una prenda y será de belleza excepcional. 
El factor diferencial con respecto a otros proceso o empresas se basa en que no 
remojaremos las fibras en ollas para que adquieran el tinte, si no que se realizara un 
proceso de extracción que se llevara hasta tener una porción muy reducida del tinte para 





1.3.1. Objetivo General 
Implementar, informar y difundir el proceso para la creación de una empresa del 
rubro de teñido orgánico con la técnica ecológica Hand Paint, en fibra de alpaca con 
fines de textilería para la exportación. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Levantar información necesaria relacionada con el teñido en fibra de alpaca. 
 Conocer el proceso del teñido orgánico con tintes naturales, con fines de 
exportación. 
 Conocer aspectos legales para la constitución de la empresa 
 Realizar el estudio económico para la implementación de la empresa de teñido 
orgánico en fibra de alpaca 
1.4. Delimitación Del Problema 
1.4.1. Delimitación Espacial 
La empresa se constituye en el departamento de Arequipa, Perú, ya que los 
principales centros alpaqueros se encuentran en esta ciudad, siendo el principal 
proveedor, la empresa Michell y Cia S.A. la cual provee la fibra de alpaca en color 
blanco, para poderla teñir. 
Así mismo la planta de producción estará ubicada en el distrito de Mariano Melgar, 




1.4.2. Delimitación Tiempo 
Este proyecto tiene pronosticado realizarse en el 2018, ya que es necesario primero 
conocer todo lo referente a teñido y hacer los ajustes necesarios en el proyecto.  
1.5. Proyecto 
Se propone la creación de negocio orientado al mercado de las fibras textiles de origen 
animal. El principal producto se cuantifica en kilos de fibra proveniente de alpacas tipo 
Huacaya y suri, con una finura entre 17.5 y 22.50 micrones (tipo “Alpaca Baby”). 
Este proyecto tiene como finalidad realizar un teñido orgánico en una fibra de alpaca de 
primera calidad, garantizando así la satisfacción de nuestros clientes en el mercado 
Internacional. 
El proyecto está diseñado para darle un valor agregado, a la fibra de alpaca, lo cual es el 
teñido orgánico, donde los países desarrollados valoran mucho y están dispuestos a 








CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco Referencial  
2.1.1. La Fibra de Alpaca y sus Características  
Se denominan fibras a todo filamento conformado por una serie de tejidos 
orgánicos, de origen vegetal o animal, es considerada como la unidad fundamental 
en el proceso de fabricación de hilos o telas. Estos se deben unir mediante 
procesos de lavado, torsión, entrelazamiento que le permitan unirse y prolongarse 
indefinidamente tanto como se desee, el grosor de esta fibra depende de la torsión 
aplicada a dichos filamentos, en la antigüedad se realizaba a mano y aun hoy los 
podemos apreciar en Puno, el Colca y en la Sierra peruana en general. 
 
Figura 1: Campesinas de la sierra peruana hilando y tiñendo fibra de alpaca 




Con la llegada de los españoles estos métodos mejoraron, dando un mejor acabado 
y estandarización a las fibras.  
Las fibras deben reunir algunas características que permitan un proceso de 
transformación, por lo cual tenemos que el pelo humano si bien es una fibra, su 
proceso de transformación es pesado y poco ligero y su belleza es tosca al tacto lo 
cual no permite su proceso productivo a lo mucho se obtienen pelucas. 
En cambio, las otras fibras aportan prendas, lienzos, laminados, etc. Los cuales con 
un teñido adecuado permiten obtener una belleza y ligereza únicas, las fibras 
naturales son: 
● De origen Vegetal como el Bamboo o el algodón, coco, lino, cáñamo, entre 
otros. 
● De origen Mineral como el alpacril, asbestos, metales, vidrio, acrílicos, 
plásticos, etc. 
● De Origen animal como lanas, pelos, vellos y sedas. 
● De origen Artificial como celulósicas, proteicas y alginicas 
La estructura a simple vista es uniforme, pero microscópicamente está unida por 
una serie de escamas entrelazadas e irregulares envueltas en una especie de 
grasa animal mal llamada esta cera recuperada se vende como lanolina a farmacias 
y a la industria cosmética.  
Toda fibra reúne las siguientes características: 
- Longitud. - debe recordarse que no existen fibras de igual longitud, por ello 
después del lavado y secado se debe realizar la torsión que comienza a unir dichos 
filamentos, constituyendo el hilado para poder tejer las prendas. 
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- Densidad. - conocida como grosor del cabo, se fija en la tensión que se aplica en el 
tejido por cm2, es decir a mayor tensión es mayor el peso y poca la flexibilidad del 
tejido. 
- Finura o calidad. - esta depende en gran medida de la parte esquilada del animal, 
las fibras expuestas son más largas y por lo tanto se unen con menor esfuerzo, la 
finura o cabo es el grosor de la fibra e influye en el peso de la prenda a tejer y por lo 
tanto se relejará en el costo. 
Elasticidad. - variara según la humedad de la fibra, denominándose está a al grado 
de hidratación que tenga, cuando la fibra se convierte en hilado y esta a su vez en 
prenda podemos moldearla y darle forma usando una vaporizadora que hidrata y no 
seca a la fibra, este efecto se mide en el tipo de fibra, la alpaca es más elástica que 
la lana de ovino. (Zárate, 2012) 
2.1.2. Propiedades Generales de la Fibra de Alpaca 
Entre las propiedades principales de la fibra figuran siguientes: 
▪ Alta absorción de humedad. 
▪ Superficie natural que repele agua. 
▪ Estructura superficial escamosa. 
▪ Rizo natural. 
▪ Alta resistencia al fuego, casi no es inflamable. 
▪ Alta resistencia térmica y poder aislante. 
▪ Fibra fuerte y de buena durabilidad. 
▪ Resistencia al ensuciado y es de fácil limpieza. 
▪ Retiene la forma y la apariencia. 
▪ Natural impermeabilidad a la lluvia de la superficie de la fibra. 
▪ Resistencia a la podredumbre. 
▪ Absorbe el olor 
Fuente: (Zárate, 2012) 
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2.1.3. La Fibra Textil De Alpaca 
La alpaca en la cosmovisión y mitología andina, es considerado un regalo de los 
dioses, porque les brindaban alimento, vestido y en el caso de la llama el 
transporte, no se tiene un registro exacto desde cuando fue domesticada, pero en 
restos de tejidos de la cultura paracas que se han encontrado aparecen con una 
exquisitez única en el mundo por su calidad y durabilidad.  
Históricamente se desconoce cómo se comenzó a unir las fibras para el abrigo de 
los habitantes, pero todos los autores que hemos investigado concuerdan en que se 
obtenía la fibra delos animales mediante el corte o arranque de la lana que caía de 
estos animales. 
La importancia de esta fibra en sus prendas, que el mundo andino fue de tal 
importancia que se constituyó como un valor grande de trueque, tanto así que el oro 
solo era meramente artístico y decorativo. Su esplendor llego a un punto de 
importancia para el imperio incaico que motivaba su crianza y reflejaba la realeza e 
importancia del estado.  
Según Eliseo de los Ríos Perea, presidente del comité especial del producto 
bandera camélidos del Perú, “La tradición textil andina es milenaria y solo 
comparable con sus similares de China o Persia”. (PromPerú, 2012) 
El cruce de estos animales y la temperatura del clima generaron dos razas de 
alpaca que son: 
● La Huacaya para los climas fríos con una fibra esponjosa muy parecida a la 
lana de ovino. 
● La Suri con una fibra lacia, sedosa y con un brillo muy particular para los 





Figura 2: Alpaca Suri tomada en la sierra peruana 
Tomada por: Jayps Ramirez (2016). Recuperado de: 500px 
 
.  
Figura 3: Alpaca Huacaya tomada en la sierra peruana 
Tomada por: Elliot Weir (2015). Recuperada de: 500px 
 
Estas dos razas nos han proporcionado hasta catorce colores naturales, pasando 
desde el blanco a todos los tonos del café, el gris y el negro. 
Con respecto a su producción una alpaca produce cerca de 3 kilogramos de fibra, y 




Con respecto a su calidad de exportación de esta valiosa fibra a diferentes países 
tanto de América, Asia y Europa, mayormente en productos semi procesados (tops, 
hilados y telas) y con un alto valor agregado dependiendo su acabado y elaboración 
y presenta las siguientes calidades: 
● Alpaca Super Baby con menos de 20 micrones 
● Alpaca Baby con 23 micrones 
● Alpaca Fleece hasta 26.5 micrones 
● Alpaca Huarizo con 30 micrones 
● Alpaca gruesa o con más de 31 micrones 
Estas están reguladas por las NTP 231.300.2004 (NTP = Normas Técnicas 
Peruanas). (Agrobanco, 2012) 
2.1.4. Las Técnicas del Teñido 
Las antiguas culturas del Perú adicionaban colorantes a sus fibras con el fin de 
hacerlos más atractivos y expresar su cultura, ha sido y es una manifestación 
artesanal muy importante donde para lograr pasar de lo monocromático a la 
variedad calorífica se tuvo que recurrir a la naturaleza y su teñido para ser fijado y 
duradero se recurrió a la orina humana como fijador por su contenido de ácido 
úrico, este proceso de teñido consistía en hervir determinadas plantas junto a la 
madeja de lana a fin de que los pigmentos penetraran las fibras y a su vez se 
agregaba esta orina a fin de que esta impregnación fuera más eficiente y duradera, 
una vez hervida se secaba al sol y el líquido restante se votaba a la tierra, la fibra 
seca se procedía a lavar a fin de que los pigmentos de color que no hayan 




El teñido es un proceso por el cual un tipo de fibra sea esta de alpaca o lana de 
ovino, se pone en contacto con una solución de colorante obtenido por extracción 
de un vegetal, mineral o animal (cochinilla), en el cual las fibras absorben y se 
impregnan del color obtenido sea cual sea la gama o variedad de dicha solución, 
esta fibra que ha obtenido el color tiene alguna resistencia a degradarse el color 
obtenido en el tiempo, para que esto no ocurra se recurre a fijadores los cuales 
permiten que el color no se degrade. 
 
Figura 4: Productos utilizados para el teñido de la fibra de alpaca  
Tomada por: Jorge Prado, Recuperado de: 500 px 
 
A un nivel empresarial industrializado se utilizan un conjunto de minerales que se 
disuelven en agua a una temperatura adecuada, donde las fibras se introducen a fin 
de que absorban el color, este método es contaminante por la degradación de 
minerales muchas veces pesados y no amigables con el medio ambiente, este 
teñido puede tener los siguientes procesos. 
● Teñido industrial donde se agregan pigmentos a una solución alcalina de tal 
manera que la fibra que se calienta en dicha solución, permite un teñido de alta 
calidad y sin degradaciones, los cuales permiten ofrecer un tono de color en la 
fibra siempre igual. 
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El inconveniente de este proceso es la contaminación de los residuos de 
solución que normalmente son vertidos a los desagües y estos contaminan el 
medio ambiente. En la actualidad tienen un mercado que se va reduciendo por 
la contaminación que genera. 
● Teñido pintado, donde el tinte obtenido orgánicamente se concentra en botellas 
de cánula que se vierten en las fibras expuestas sobre una mesa de trabajo, 
este proceso de pintado de fibra, garantiza un teñido ecológico y único pues el 
tono obtenido es similar y nunca igual, este detalle marca un factor de teñido 
único en su género. 
 
Figura 5: Trabajadora aplicando tinte a la fibra de alpaca con la técnica Hand Paint. 
Tomada por: Manuel T. (2012). Empresa Calicampo 
 
Estos teñidos se realizan en madejas con dimensiones específicas para obtener 
una amplia gama de tonalidades de un mismo color, lo cual tiene un alto valor 




Desde tiempos inmemoriales los colores siempre han sido capaces de influenciar 
en nuestras vidas a través del cambio del ánimo, pasamos de ser monocromáticos 
a apreciar los tonos y variedades del color, este color provenía de mezclar 
diferentes plantas a fin de poder ampliar la belleza primero de las ropas después de 
nuestras viviendas y muros. 
 Los pobladores pre hispánicos usaban las plantas como la tara, retama, maíz y 
otras plantas para obtener un color en las fibras de alpaca y así poder destacar la 
belleza de sus tejidos hechos a mano, este teñido orgánico primigenio era obtenido 
de hervir dichas plantas y obtener un colorante natural que se fijaba en cada fibra 
Dentro del teñido orgánico existen las siguientes técnicas: 
 Técnica Hand Paint: 
Es una técnica de teñido de pintado a mano donde se realiza una aplicación de 
diferentes tintes de colores mediante la utilización de spray o pulverizador, todo 
sobre una madeja, donde se aplican los diferentes colores con mucho detalle que al 
aplicarlos obtenemos un cambio tan sutil de un color al otro dando como resultado 
un color nuevo, llegando incluso a tener más de cincuenta colores en una sola 
madeja, que al final nos dan como resultado una armonía de colores que 
impresiona como lo haría un cuadro de pintura. 
El proceso para teñir la fibra se logra por medio de la difusión del colorante hacia el 
interior de la fibra, la reproducción exacta es un punto casi imposible por el origen 
natural de la materia prima que provee el color. 
Por la cual los colores obtenidos dependerán de condiciones tales como, época del 
año en la que se recolecto el material, tipo de suelo, región de cultivo; todos, 
factores que se nos escapan de las manos a la hora de teñir. 
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Mediante esta técnica la empresa logra diferenciarse, personalizarse y trasmitir una 
identidad única, permitido por el arte que se logra en el teñido de las fibras, en la 
que sus productos también son especiales y no de producción masiva, donde el 
cliente puede adquirir algo con carácter independiente. 
 Técnica Tone on Tone: 
 Esta técnica es la combinación de colores con un efecto de gradación 
(desgastado) aplicado a mano utilizando un color como base, ya que esta 
aplicación resulta muy plástica al ver el resultado en prenda.  
 Técnica Hand Dye: 
En esta técnica de teñido se logra el pintado de la madeja colocando diferentes 
tintes de colores unos detrás de otros, una técnica muy parecida al hand paint, con 
la diferencia que la aplicación se realiza en una olla con líquido, y esto ayuda a que 
los colores se mezclen y obtengamos madejas teñidas con aplicaciones muy 
plásticas. 
 Técnica en Over Dye: 
Este teñido se realiza sobre un hilado que ya tiene una base de color claro y 
oscuro, ya que al aplicar los diferentes colores sobre este hilado obtenemos un 
contraste. 
Por lo que da como resultado un efecto muy particular de claro oscuro de colores, 
toda la aplicación es a mano. 
 Técnica Striped: 
Esta es una técnica desarrollada especialmente para medias, ya que se usan unas 
medidas especiales para la aplicación de los diferentes tintes, que al ser tejidas 
obtenemos líneas de diferentes colores. (Mandujano, 2017) 
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2.1.5.  Los Colorantes en el Teñido 
Son partículas pequeñas y solubles en agua que penetran las escamas de la fibra, 
las cuales le dan el color deseado, estas partículas son conocidas como pigmentos, 
algunos de los cuales penetran la fibra y los que no lo hacen se disuelven en agua y 
producen el sangrado, es decir tiñen el agua, por lo que es importante usar fijadores 
de color como el ácido cítrico que fija el pigmento a la fibra. 
Es importante que se entienda que cualquier color se puede usar en la fibra en 
pruebas realizadas se ha usado hasta gelatina y refrescos, los cuales tiñen la fibra, 
pero la solidez que es la resistencia del color al lavado y a su exposición al sol han 
demostrado que no son duraderos lo cual envejece la prendas por lo que no es 
recomendable. 
Nosotros recomendamos el uso de pigmentos naturales que es lo que da una 
amplia gama de colores. 
Según el especialista en teñido de fibras Manuel Tejada Mandujano, trabajador de 
la empresa Textil Calicampo en el año 2012, explica los colores que se pueden 
extraer a partir de plantas. 
a) Color Negro 
Se obtiene de las hojas de eucalipto, estas se limpian y remojan en agua junto a un 
fierro oxidado por 30 días y se obtiene el color negro como apreciaremos en la 
imagen, el recipiente debe estar cerrado a fin de evitar las impurezas del medio 
ambiente.  
b) Rojo  
Se obtiene de la betarraga, por cada 2kilos de betarraga se agrega 100 mg de 
cochinilla molida (opcional) y disuelta en agua hirviendo a fin de obtener el rojo 




Pertenece a la familia del jengibre y es conocida como palillo, se dice que es el 
alimento de los dioses, considerada una sustancia sagrada alrededor de la cual se 
organiza la existencia de diversos pueblos. El color amarillo del palillo proviene de 
unos pigmentos liposolubles y el alcaloide es considerado como secreto químico del 
palillo, su pigmentación no es tan sólida requiere de mordientes para su fijación. 
d) El Maíz Morado y Cedrón 
Proporciona un color plomizo, aunque muchos creyeran que se obtiene el morado, 
se debe tener en cuenta que la fibra absorbe el color a través de la pigmentación, 
pero su solides de color morado es leve por lo que bota su color inicial y queda uno 
medio plomizo. 
 
Figura 6: Muestras de los colores que se extraen de las plantas 
Las cuales tienen una trazabilidad para de esta forma saber de que manera salió 




Observamos que el crecimiento de la demanda de estos hilados teñidos con 
productos naturales es cada día más grande por la tendencia ecológica que se vive 
en el mundo, en Arequipa la empresa Calicampo es una de las pioneras de estos 
procesos, los cuales nos permitieron realizar algunas investigaciones. 
Mucha gente cree que tiñendo con plantas ya se cuidad el medio ambiente y 
etiquetan a estos tintes como ecológicos, lo cual es falso, para ser orgánicos deben 
cumplir normas específicas las cuales regulan estos procesos y son las normas 
técnicas peruanas.  
2.1.6. Extracción del Pigmento para Teñido 
Esta operación consiste en la obtención del tinte, pigmento o licor que sirve para 
teñir la fibra de alpaca, es importante resaltar el proceso del mordiente sin el cual la 
pigmentación es baja y no duradera del color. 
Por otro lado, mostramos un cuadro de las plantas, la parte que se utiliza para el 
proceso de obtención de tinte, el color que obtenemos y el mordiente a utilizar, este 
color obtenido puede varias dependiendo la experimentación en combinación de 
mordiente y el porcentaje a utilizar.  
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Tabla 1 Mordientes a utilizar para la fijación del teñido 
Mordientes a utilizar para la fijación del teñido 
Nombre común Parte de la 
planta 
Color Mordiente 
Cebolla Roja Cascara Amarillo ocre, 
Verde oliva oscuro 
Ácido cítrico 
Ceddro, Nogal Semilla Café Sin Mordiente 
Albarracín o 
Trompeto 
Corteza y Hojas Amarillo pálido, 
Verde oliva claro 
Ácido cítrico 
Mollon Fruto Violeta Ácido cítrico 
Sance Fruto Rojo Violáceo Ácido cítrico 
Moridera Fruto Violeta Claro Ácido cítrico 
Pelotillo o sauco 
de monte 
Fruto Violeta Oscuro Ácido cítrico 
Boldo Hojas y ramas Amarillo Ácido cítrico 
Canelo Holas Canela Sal 
Laurel Hojas Verde Ácido cítrico 
Nogal Ramas Café oscuro Ácido cítrico 
Zarsamora Fruto Lila morado Sal 
Beterraga Fruto Burdeos Ácido cítrico 
Fresas Fruto Rosado fuerte Sal 
Nota: Tomado de modelo De Tintes y Lana, Biocomerciocolombia, Recuperado De: 
http://biocomerciocolombia.com/docs/biocomercio_andino/Guia%20tintes%20y%20lanas.pdf 
 
2.1.7. La Extracción del Tinte o Licor para Hand Paint 
La manera de extraer el tinte para el proceso de Hand Paint, es seleccionar la 
planta para el color que se desea obtener es el siguiente: 
● Seleccionar la planta, fruto, corteza o raíz del color que se desea, esta puede 
ser seca o fresca. 
● Se debe utilizar una olla de acero inoxidable para evitar contaminación del tinte, 
este debe de ser numero 54. 
● Las plantas deben estar en proporción de un kilo de plantas por dos litros de 
agua, se debe hervir dos horas, al cabo de las cuales se retira las plantas y 
agrega el mordiente en proporción de 50 miligramos por litro, esta mezcla se 
debe hervir por una hora más, después se enfría y se guarda para su uso, tiene 
un periodo de 3 días para su uso. 
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● El tinte se coloca en botellas tipo toma todo para su aplicación directa sobre la 
lana. 
● Se debe elaborar un mapa donde cada 10cm se describe el color a pintar en la 
lana, este proceso garantiza poder replicar los colores que se obtengan para 
pedidos futuros. 
● Una vez teñida la fibra de alpaca se enrolla en plástico tipo estretch film, este 
de coloca en una rejilla donde se coloca agua para que el vapor fije el tinte. 
● Posteriormente se lava con agua fría para que bote el exceso de tinte que 
normalmente no es mucho y se lleva a una lavadora para su centrifugado y se 
seca el sol, y obtenemos una fibra de colores espectaculares. 
● Las plantas que se usaron sirven para abono orgánico, por lo que este proceso 
no es contaminante. 
Este proceso es de bajo impacto contaminante en vista que el proceso de inmersión 
donde la lana se sumerge en el agua con las plantas y mordiente y se hierve, 
después de obtener el color, el residuo líquido se vierte al desagüe y este proceso 
es altamente contaminante, por ello decidimos el Hand Paint.  
La obtención de la planta como materia prima para el proceso Hand Paint es como 
sigue: 
a) Recolección del material, se recomienda la recolección en las siguientes épocas 
del año. 
● Cortezas y Raíces a fines de invierno o primavera. 
● Frutos Carnosos, deben estar maduros. 
● Las Flores cuando estén en plena floración. 
● Tierras en cualquier época del año. 
● Pastos, hojas y tallos en la temporada posible antes del friaje. 
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b) Cuidado de la materia prima. 
● Cortezas y Raíces debes secarse al aire y remojarlas entre 24 y 72 horas 
antes de hervirlas. 
● Frutos carnosos, pierden color al secarlos al sol, es mejor congelarlos si no se 
usan inmediatamente. 
● Las flores, algunas pueden ser secadas al aire, pero es mejor usarlas 
inmediatamente. 
● Las tierras se dejan secar naturalmente si se usan, aunque en este proceso 
no se usan. 
● Los pastos, hojas y tallos, se pueden secar al aire, usar inmediatamente o 
remojar 72 horas dependiendo la tonalidad de color a obtener. (Mandujano, 
2017) 
2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Colorantes Naturales 
La importancia de los colorantes naturales en la industria textil desapareció con la 
producción de los sintéticos. Sin embargo, los serios problemas generados por el 
efecto de estos colorantes en el ambiente y la salud humana han llevado de nuevo 
a los colorantes naturales al centro de la atención científica. Durante los últimos 10 
años, el uso de los colorantes naturales en el ámbito mundial se ha incrementado 
en forma casi exponencial, debido a la instrumentación de normas ambientales en 
la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética establecidas en varios países. En 
la búsqueda de procesos sostenibles, la aplicación de colorantes naturales en las 
industrias del cuero y textil ha vuelto a ser una alternativa debido a su 
biodegradabilidad y baja toxicidad. 
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Los colorantes naturales son sustancias químicas que tienen la propiedad de 
transferir color a las fibras y que provienen de plantas superiores como algas y 
hongos líquenes; de algunos insectos, así como de algunos organismos marinos 
invertebrados. (Mexico, 2012) 
2.2.2. Los Mordientes 
Es una sustancia que puede ser mineral, vegetal o animal, donde se escoge la que 
se requiere según la planta a teñir, esta sustancia muerde la lana y la prepara para 
la fijación del tinte, hay que tener en cuenta que la fibra es un hilo con escamas, lo 
que hace el mordiente es que estas escamas se abran para recibir la pigmentación 
del color y este penetre más finamente a la lana. 
Así mismo algunos mordientes tienen la capacidad de cambiar el tono o color según 
se desee, algunos de los mordientes según su origen son: 
● Mordiente de origen vegetal como la raíz de lengua de vaca, el limón, el lique, 
etc. 
● Mordiente de origen mineral como el alumbre, crémor tártaro, sal, sulfato de 
hierro y cobre 
● Mordiente de origen animal como la tinta de pulpo, calamar, cochinilla, etc. 
Cada planta y mordiente se enfrenta a un pequeño problema que es la vida útil 
antes de su proceso de oxidación, esta se ve afectada por el clima y temperatura, 
por ello se recomienda un lugar fresco de 2º grados centígrados y esta temperatura 
conserva el tinte o licor extraído. 
Otro de los problemas que enfrenta la lana es su calidad y está reflejada por su 
procedencia, para evitar este problema se compra la lana ya procesada y de color 




En el sector de las fibras de alpaca se denomina título al grosor del hilado de la 
alpaca. 
Los títulos más usados del más delgado al más grueso: 2/16, 2/11, 3/11, 6/11, 
hilado grueso manual equivalente a 3/6. Las fibras de título 2/16 entregan un 
producto liviano, delgado y fresco para su utilización en la estación primaveral; en 
títulos 2/11 y 3/11 son las más usadas para las bufandas clásicas, sweaters, throws 
y accesorios para otoño e invierno. Las prendas tejidas con lana 6/11 a más gruesa 
son ideales para invierno, nieve o mucho frio. 
2.2.4. Madeja 
Una madeja es un hilo que se recoge en vueltas iguales para que posteriormente se 
pueda devanar y manipular fácilmente. Se utilizan principalmente para la confección 
de prendas tejidas. (Española, 1914) 
2.2.5. Teñido Natural 
Se obtiene por medio de la expansión del colorante en el interior de la fibra, donde 
los colores naturales irradian belleza gracias a los matices de contraste que se 
pueden ofrecer según el arte del tintorero y es una alternativa que no degradan los 
beneficios de las fibras naturales y orgánicas. En el Perú se puede conseguir 
diversas variedades de plantas naturales con propiedades tintóreas, se puede 
utilizar las flores, hojas, raíces y cortezas. 
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2.2.6. Certificación Orgánica 
Es un procedimiento que posibilita poder verificar si se cumple con los estándares 
de producción ecológica según las normas para los diferentes destinos de 
exportación; para otorgar valor agregado al producto y así poder alcanzar la 
diferenciación del producto, lo que trae como consecuencia ventajas tanto en precio 
como en calidad, donde de esta forma, la certificación orgánica provee la certeza a 
los consumidores el cumplimiento de los estándares de calidad y la garantía de un 
producto responsable con el ambiente. (Holguin, 2016) 
2.2.7. Eco Amigable 
El termino eco amigable hace referencia a algo respetuoso y que no es perjudicial 
para el medio ambiente contribuyendo a la vida verde o a las prácticas que ayudan 
a conservar los recursos naturales, como el agua y las energías. 
2.2.8. Buenas prácticas de gestión 
Comienza por la capacitación y formación del personal y finaliza por la definición de 
procedimientos bien documentados para la manipulación, mantenimiento de los 
equipos y el almacenamiento de los productos. Es también esencial conocer mejor 
los insumos y productos del proceso: por un lado, materia prima textil, tintes, calor, 
agua y electricidad; y por otro, productos terminados, aguas residuales, emisiones 
atmosféricas, residuos sólidos y subproductos. La supervisión de los insumos y 
productos del proceso es el punto de partida para determinar las opciones y 




2.2.9. Tricromía del color 
Es muy importante comprender como se utiliza el color en el teñido, partiendo con 
los tres colores primarios. Estos se llaman de la siguiente manera: Solferino: que se 
parece al magenta, Turquesa: que se parece al cian, Amarillo: es igual al amarillo.). 
Combinando dos de estos colores, obtenemos los colores secundarios, que son el 
rojo, verde y violeta. De la mezcla de los tres resulta el negro. En adelante, las 
posibilidades de mezclas y colores son infinitas. 
Los colores varían cuando se seca la pieza. Por lo tanto, se recomienda realizar 
una prueba en una muestra para observar los resultados. Se puede mezclar colores 
de tintes hasta lograr obtener el color deseado; teniendo en cuenta que los colores 
lucirán más claros cuando la pieza se seque, al igual que si parte de la madeja está 
manchada, y luego de lavarla la mancha permanece, el tinte no lo logrará cubrir. 
(Riat, 2006) 
2.2.10.  Resistencia del color 
Se busca siempre que los colores duren. Sin embargo, muchos pierden intensidad 
debido al sol o a los continuos lavados, sobre todo si se emplean detergentes. 
También hay tejidos que se decoloran debido a la transpiración o que cambian de 
color al lavarlos con prendas que destiñen. La resistencia del color al lavado 
depende de la fuerza con que se adhieran las moléculas del tinte al tejido. No 
obstante, los continuos lavados y los jabones utilizados para disolver las manchas 
separan el tinte de las fibras, lo que produce una pérdida de color. Por eso, al 
fabricar un producto exclusivo teñido con tintes naturales se comprueba sean 
resistentes a la luz, los lavados, los detergentes y la transpiración hasta un grado 








CAPÍTULO III: PROYECTO 
3.1. El Estudio de Mercado 
3.1.1. Definición del Producto 
El sector industrial es el más claro ejemplo de los beneficios y oportunidades que 
brinda las condiciones para el desarrollo de planes e ideas que generen 
rentabilidad, permite mejorar procesos y procedimientos los cuales son beneficiosos 
para las empresas en nuestra región. 
El sector de teñido de fibra es cada vez más grande en Arequipa, pero hay que 
diferencias dos aspectos en este sector: 
● Teñido industrial 
● Teñido orgánico 
Por ser uno de los países productores de fibra de alpaca, nos convierte en uno de 
los mercados más atractivos para el teñido orgánico de fibra de alpaca, el cual está 
abriendo grandes oportunidades a procesos orgánicos y sustentables con el medio 
ambiente, estos procesos que han sido ancestrales, hoy con mejor proceso de 
extracción del tiente y mejor manipulación y teñido de la fibra se convierte en un 
teñido con alto valor agregado en el extranjero. 
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3.1.2. Análisis de la Demanda 
La buena acogida que tiene la fibra de alpaca en el exterior ha hecho que, en el año 
2014 se exporte 1000 toneladas de fibra con un valor de 18 millones de dólares y 
en Abril del 2015 las exportaciones crezcan a 1305 toneladas con un valor de 21 
millones de dólares, según Sierra Exportadora. 
Estos envíos al exterior han sido impulsados por los textiles (35,9% de incremento) 
y las prendas de vestir (14,9%). 
En el caso de los textiles de fibra de alpaca, los principales mercados son China, 
Italia, Noruega y Estados Unidos, con una participación de 65%. Mientras que los 
destinos de las prendas de vestir son Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y 
Reino Unido, con una participación de 64%. (Silva, 2014). 
Actualmente el 80 % de la fibra de alpaca se exporta en productos de bajo valor 
agregado (tops, hilados y telas) y solamente el 20 % en prendas terminadas. Por tal 
motivo se debe enfocar en posicionar la fibra de alpaca en los mercados 
internacionales comprendiendo los procesos de transformación del mercado para 
ofrecer productos diferenciados no tradicionales para lograrlo se debe analizar las 
necesidades del mercado de lujo donde por características de la fibra de alpaca son 
el principal nicho que según informe de la consultora estratégica “ Lens on the 
worlwide luxury consumer” the bain & Company en el 2020 se estima que los 
consumidores de bienes de lujo alcancen los 400 millones.  
Teniendo la mira del mercado mundial en nuestro país se debe desarrollar el 
producto para alcanzar la calidad certificada que permita la penetración a mercados 
con alto poder adquisitivo, enfocarse en satisfacer los gustos más exigentes según 
las tendencias logrando así la alpaca peruana imponerse en las ferias más 
importantes de la moda en el mundo. 
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Es importante saber también que el producto que se exportará también tiene valor 
agregado al ser diferenciado por el teñido orgánico que, si bien se exporta en Hilos 
y tops y no en prendas de vestir, tiene una buena acogida en el mercado 
internacional. 
 
Figura 7: Evolución de las exportaciones totales en millones 2011- 2015 




Figura 8: Destinos de la fibra teñida. 




Tabla 2 Principales países importadores de fibra de alpaca 
Principales países importadores de fibra de alpaca 
 
Nota: Países importadores de fibra de alpaca.  
Fuente: SUNAT 
 
Por otro lado, también en la Tabla 3 se muestran los principales mercados que 
demandan este producto y que el Perú provee. 
Tabla 3 Principales mercados que demandan fibra de alpaca 
Principales mercados que demandan fibra de alpaca 
 
Nota: Principales Mercados, que Perú exporta. 
Fuente: SUNAT 
 
Cabe resaltar que la demanda de la fibra está en aumento y el valor agregado de 
los teñidos orgánicos aún más. 
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Como podemos analizar en la Tabla 2 la demanda de esta fibra supera lo exportado 
como vemos en la tabla 3. 
3.1.3. Análisis de la Oferta 
Muchas personas tienen la creencia de que por el solo hecho de trasquilar a la 
alpaca ya se obtiene la fibra que se vende y eso es una gran mentira por que el 
producto bruto de la fibra necesita procesos de selección, lavado, cardado e hilado 
para que la fibra esté lista para el mercado, se debe tener en cuenta que la 
procedencia de dicha fibra se determina por los siguientes aspectos: 
● Los pequeños productores de fibra que poseen alrededor de 30 alpacas por 
familia. 
● Los medianos productores, los cuales poseen alrededor de 180 cabezas de 
alpacas y su poder de precio es bajo. 
● Los grandes productores de fibra que poseen de 10,000 a más alpacas y 
determinan el precio a los acopiadores. 
● Los principales acopiadores de fibra de alpaca y determinan el precio de esta 
materia prima son Michell y CIA, Incatops e Incalpaca los cuales son los más 
grandes acopiadores de esta hermosa fibra y sus procesos son de alta calidad. 
Este proyecto se basa en el comprado de la fibra de alpaca a estas empresas el 
cual se denomina color 100 (color natural blanco) esta garantiza un eficiente 
proceso de teñido, en cuanto a las plantas para este proceso se disponen en los 
mercados locales a una gran cantidad y su compra no representa mayor problema. 
El mundo está entrando a una concientización ecológica cada vez más grande y los 
mercados internacionales exigen procesos amigables con el medio ambiente y por 
lo que empresas pioneras en Arequipa han aperturado estos mercados y son guías 
para nuestro proyecto algunas de las empresas textiles son: 
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● Calicampo S.A.C 
● Art Atlas S.A.C 
● Lanar E.I.R.L. 
● Vela Vera E.I.R.L 
● Yachaq Maqui S.A.C 
Tabla 4 Principales empresas exportadoras de fibra de alpaca 
Principales empresas exportadoras de fibra de alpaca 
 
Nota: Empresas exportadoras  
Fuente: SUNAT (2015) 
 
 
Figura 9: Producción Alpaquera en el Perú 




Figura 10: Producción Alpaquera Mundial 
Fuente: Ministerio de Agricultura (2014). Consultoría Maximizi. 
 
3.1.4. Estudio de Comercialización 
Producto a Exportar: Nuestro producto se exportará en el Incoterms EXW (puesta 
en fábrica), para lo cual nuestra función como empresa es producir un producto de 
calidad con un adecuado envase y etiquetado lista para ser exportada. 
Las madejas son de un kilo como se muestra en la figura 10, las cuales son 
embolsadas y etiquetadas para su posterior venta. 
 
Figura 11:Madejas de 45 cm, para exportación 
Fuente: Manuel T. (2012) Empresa Calicampo 
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● Los packs para exportación son de 12 madejas cada uno con un peso de 12 Kg 
 
Figura 12: Madejas de 45 cm, para exportación 
Fuente: Manuel T. (2012) Empresa Calicampo 
 
● Cada caja contendrá 3 pack con un peso de 36 Kg, cada caja lleva por dentro una 
bolsa para no maltratar al producto, para evitar sumersión de agua. 
3.1.5. Propuesta de Nombre, Logotipo, Slogan de la Empresa 
Nombre de la empresa: TEX-YNJ S.A.C 
Slogan de la empresa: calidad en tus manos 
Logotipo de la empresa:  
 
Figura 13: Logotipo 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estudio Técnico 
3.2.1. Localización del Proyecto 
Dirección  : Calle Piura 207 
Distrito   : Mariano Melgar 
Departamento  : Arequipa 
Región   : Arequipa 
3.2.2. Tamaño del proyecto 
a) Capacidad de planta. La capacidad de planta mensual es de 800 madejas  




Figura 14: Distribución de Planta 




3.2.3. Ingeniería del Proyecto  
a) Costos de producción 
Tabla 5 Análisis de precios 
Análisis de precios 
Descripción Costo 
 Dólares Soles 
Compra de 1 kilo de 
madeja cruda de la 






Teñido orgánico  19.27 dólares  64.18 







   
Nota: Análisis de precios. Fuente: Elaboración propia 
b) Presupuesto de inversiones 
Tecnología utilizada 
Está compuesta por una gran innovación y creatividad acorde a la necesidad del 
proyecto a desarrollar y esta consiste en: 
● Maquinaria Apeirom  
Esta máquina facilita el proceso de madejado para el teñido, el costo es de S/ 800, 





Figura 15: Maquina Apeirom 
Fuente: Empresa Calicampo 2012 
 
Esta nueva máquina aporto una mejora sustancial en el trabajo del operario 
permitiendo una producción continua y estándar de 40kg día. 
● Cocina Semi Industrial  
De tres hornillas a gas cuyo costo es de S/ 500, para el proceso de extracción del 
tinte orgánico y vaporización de la fibra de alpaca. 
● Mesa de Teñido para el Pintado de la Fibra 
Compuesta por una mesa de madera cuyas dimensiones son de 6mts x 4mts, es la 
mesa donde se realiza el trabajo de teñido. 
Cada operario tiñe 8kg por día, esto para el plan de operación y productividad. 
● Ollas de acero  
Estas ollas de acero son Nº 54, Cuyo costo es de S/559 cinco unidades, tres para 
teñido y vaporizado y dos para extracción del tinte o color, este material permite un 
uso continuo y sin contaminación para el teñido, la capacidad de teñido es de 1kg 
por hora en cada olla. 
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Como podemos apreciar el uso de tecnología es en base a innovación y 
creatividad, que permite usar recursos disponibles y que dan muy buenos 
resultados ecológicos aumentando el valor agregado. 
c) Descripción del proceso productivo organización y procesos 
Está compuesto por el siguiente organigrama propuesto y la descripción de los 
siguientes aspectos y procesos: 
 
Figura 16: Proceso productivo de la organización 
Fuente: Elaboración propia 
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 Instructivo De Madejado 
a) Objetivo y alcance  
La presente instrucción establece las actividades, acciones y cuidados que 
se debe tener en la operación de madejado. 
b) Responsabilidades 
El Jefe de Teñido y el personal operativo son los responsables de verificar y 
cumplir lo establecido en la presente instrucción. 
c) Documentos a consultar 
La orden de producción  
 Instructivo de Teñido 
a) Objetivo y alcance  
La presente instrucción establece las actividades, acciones y cuidados que 
se debe tener en la operación de teñido. 
b) Responsabilidades 
El Jefe de Teñido y el personal operativo son los responsables de verificar y 
cumplir lo establecido en la presente instrucción. 
c) Documentos a consultar 
Plan de producción y el mapa de colores  
 Instructivo De Vaporizado 
a) Objetivo y alcance  
La presente instrucción establece las actividades, acciones y cuidados que 
se debe tener en la operación de vaporizado. 
b) Responsabilidades 
El Jefe de Teñido y el personal operativo son los responsables de verificar y 
cumplir lo establecido en la presente instrucción. 
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c) Documentos a consultar 
Ficha técnica, pedido del cliente se elabora por cada color que el cliente 
requiera 
 Instructivo Operación de Lavado 
a) Objetivo y alcance  
La presente instrucción establece las actividades, acciones y cuidados que 
se debe tener en la operación de lavado. 
b) Responsabilidades 
El Jefe de Teñido y el personal operativo son los responsables de verificar y 
cumplir lo establecido en la presente instrucción. 
c) Documentos a consultar 
Ficha técnica. 
 Instructivo Operaciones De Secado 
a) Objetivo y alcance  
La presente instrucción establece las actividades, acciones y cuidados que 
se debe tener en la operación de madejado. 
b) Responsabilidades 
El Jefe de Teñido y el personal operativo son los responsables de verificar y 
cumplir lo establecido en la presente instrucción. 




3.3. Estudio Organizativo – Legal 
3.3.1. Modelo Organizacional 
Filosofía del Negocio. 
Visión  
Ser una empresa textil que mejore y regule el proceso de teñido, usando plantas y 
procesos ecológicos bajo la técnica Hand Paint que permitan un teñido orgánico de 
calidad respetando y preservando el ambiente. 
Misión 
Somos una empresa textil socialmente responsable de la conservación del 
ambiente. Trabajamos para satisfacer a nuestros clientes mediante un producto de 
calidad elaborado con fina fibra de alpaca teñido con tintes naturales. 
Valores  
Los valores que motivarán estos procesos serán los siguientes: 
● Calidad: Creamos estándares que garanticen la eficiencia en todas las áreas 
del proceso de producción y extracción de los tintes para obtener un producto 
orgánico de calidad mundial. 
● Innovación: Rediseñamos y adaptamos nuestras estrategias, métodos de 
trabajo y productos considerando la creatividad y eficiencia como la variable 
más importante, los cuales aplicaran la técnica hand paint. 
● Compromiso: Brindar servicios de calidad y garantizar la conservación del 
medio ambiente, respetando y cumpliendo todas las normas establecidas de 
un producto ecoamigable. 
● Honestidad: Realizamos nuestras negociaciones con transparencia 




● Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos, capacidades y recursos con la 
finalidad de lograr objetivos, estableciendo las actividades con el consenso 
del grupo. 
Estructura Organizacional 
Para definir la estructura organizativa analizamos los requerimientos necesarios 
para la operación del proyecto donde se tienen que adecuar para un correcto 
funcionamiento para poder analizar las necesidades de nuestro personal, 
establecer las responsabilidades y funciones, a la vez formando un nexo entre los 
involucrados ya que cada uno de los ellos se relacionan y afectan entre sí; donde a 
través de esta estructura se busca trabajar con eficiencia y eficacia y así lograr los 
objetivos del proyecto. En la ejecución y operación debe existir un miembro u 
órgano administrativo que asegure el alcance de los objetivos planteados mediante 
la coordinación y el control en la empresa. 
Manual de Organización y Funciones 
● La Junta General de Accionistas:  
Está integrado por el total de socios que conforman la empresa siendo así el órgano 
principal de la empresa. Los socios son los dueños del negocio, y asumen el riesgo 
de las actividades comerciales. Una empresa dirigida por una asociación se rige por 
un conjunto de términos y condiciones establecidas en un documento escrito 
llamado "escritura de sociedad". 
Los socios tendrán las siguientes funciones: 
Planificar estrategias: El rol de los socios es planificar el uso de los recursos de la 
empresa y el número de personas a contratar, para esto podrían adoptar la técnica 
de análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, o FODA. 
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Análisis financiero: Si bien es cierto la planificación financiera juega un papel 
importante en relación con el buen funcionamiento del negocio, por tal razón los 
socios deben de estar pendientes a los aspectos financieros. Deben evaluar sus 
activos y sus pasivos en el mercado para así poder calcular sus ganancias. 
Gestión de los recursos humanos: Los socios deben planificar la contratación, 
los procesos de inducción y la capacitación. 
Relaciones públicas: los socios deben tener amplio conocimiento ya que son los 
que nos representaran en reuniones con nuestros clientes y proveedores.  
Así mismo mientras un socio se encarga del aspecto comercial, otro socio puede 
concentrarse en el lado interno. De esta manera no descuidaremos a la empresa en 
ningún ámbito. 
● Administrador: 
Es el responsable de asegurar el funcionamiento óptimo de la planta, por otro lado, 
es el encargado de la coordinación de las actividades establecidas de la empresa 
en la operación, desarrollo de estrategias y de alcance al cliente. 
Controlar la producción y la gestión de calidad que asegure el correcto 
cumplimiento de los requerimientos de los clientes. 
Responder a las posibles quejas y reclamos generando un feedback en relación al 
cliente. 
El Administrador tendrá las siguientes funciones: 
Realizará la compra de las materias primas 
El depósito a nuestros proveedores 
El pago de detracciones 
Realizará las respectivas facturaciones 
El pago a nuestros trabajadores 
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 La compra de EPPS para nuestros trabajadores 
Y todas las funciones legales que se requiera  
● Contador 
Responsable de la contabilidad general de la empresa y de realizar la proyección 
de gastos. 
Tiene que analizar organizar y clasificar toda la información contable y financiera de 
la empresa. 
Responder a todas las tareas asignadas por el gerente general. 
El contador tendrá las siguientes funciones: 
Se encargará de declarar el registro de compras y ventas ante la SUNAT 
Se encargar de armar las cajas y de registrar el libro mayor 
De calcular el pago de nuestros trabajadores con sus respectivos beneficios 
De sustentar todos los aspectos legales ante la SUNAT  
● Seguridad / vigilancia 
Las funciones del vigilante son las siguientes: 
Cuidar por el bienestar de la empresa, respetando las políticas de la empresa. 
Monitorear el ingreso del personal autorizado y vehículos 
Brindar información 
Ayudar con el descargue de las materias primas y otros  
● Jefe de producción 
El responsable de las áreas encargadas en la elaboración del producto analizando 
que cumplan con los estándares de producción y calidad que asevere el 
cumplimiento de un producto orgánico en la entidad certificadora.  
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Responsable de realizar las solicitudes de materia prima en relación a la planeación 
de producción. 
Constantemente en conjunto con el área de laboratorio deberá buscar y crear 
mejoras en los procesos e innovar en la obtención del producto. 
Deberá realizar informes de la producción para ser entregados al gerente general. 
● Operario madejero  
 Las funciones del operario madejadora son las siguientes:  
· Antes de efectuar esta operación, se deberá de colocar toda la instrumentaría 
necesaria (mandil, guantes y otros). 
· Proceder a trabajar verificando la Orden de Producción diaria. 
· Una vez que identifica el tipo de hilado a trabajar, deberá de comenzar a 
desembolsar los conos respectivos. 
· Luego procederá a revisar la máquina madejadora, y la máquina conadora, ya 
que éstas no deben de estar sucias (con restos de grasa o de algún otro 
material extraño). 
· Proceder a regular la maquina madejadora. 
· Para comenzar a madejar, hay que unir el inicio del hilado en cono con la 
máquina enconadora y de allí con la máquina madejadora. 
· Proceder a madejar, dando vueltas a la rueda de la madejadora. Una vez que 
se hayan hecho las vueltas proceder a amarrar con pavilo de 4 extremos para 
evitar que se enrede. 
· En el caso de que se cometa algún error o se enrede el hilado, proceder a 
avisar al Jefe de Teñido. La solución será que se debe desatar hasta donde se 
presente el error y de allí volver a madejar. 
· Una vez que se termine de madejar un cono, se procederá a enrollar la madeja 
correspondiente y se colocara dentro de una batea. 
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· Al terminar se procederá a contar, embolsar y etiquetar las madejas hechas en 
el día. En la etiqueta deberán de ir los datos de la persona que realizó el 
trabajo durante todo el día producción y el tipo de hilado. 
● Diseñador de colores y extracción de tintes  
Funciones del diseñador de colores son las siguientes: 
Luego de tener las bateas con el hilado centrifugado se procede a colocar el hilado 
en el gancho sacudidor, previamente identificado, se sacude para las fibras se 
aliene y acomoden. 
Antes de comenzar a colocar los hilados en los racks, se debe separar por madeja. 
Una vez identificada la secuencia de colores se procederá a uniformizar con las 
demás madejas, y colocarlas en los racks planos y triangulares, los que estuvieran 
disponibles. 
El secado suele demorar entre 3 horas y 3:30 aproximadamente. 
Una vez transcurrido el tiempo mencionado anteriormente, se procede a llevar las 






Figura 17: Organigrama de la organización  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2. Marco Jurídico de la Empresa 
El tipo de organización a constituir legalmente según la “Ley General de 
Sociedades (LGS), Ley N° 26887 (09.12.1997” será bajo el reglamento de la 
Sociedad Anónima Cerrada; decisión basada en la relación que existe con nuestra 
estructura organizacional. 
● En la “Sociedad anónima cerrada” se Permite formar con un mínimo de 2 
accionistas y un máximo de 20. 
● Mayormente las SAC en su accionariado tienen un vínculo familiar o amical.  
● Fue desarrollado pensado en pequeños negocios con los órganos 
administrativos menos complejos que la SA. 
Operario de Madejado 
Operario de teñido 
Operario de 
Vaporizado 
Operario de Lavado 
Operario de 
Remadejado 








● El porcentaje de las acciones de los socios está medido en función de sus 
aportaciones sociales en la empresa, siendo el que tenga la mayor cantidad 
de acciones el que tenga mayor participación en las decisiones de la 
empresa. 
● Los accionistas tienen responsabilidad limitada porque no se ven afectados 
en su patrimonio personal cuando exista una deuda solo pierden el aporte 
social de la empresa. 
● No se tiene la obligación de que la empresa cuente con un directorio. 
● Las acciones de los socios no necesitan ser inscritas en los registros públicos 
y se puede realizar las transferencias las cuales solo se tienen que registrar 
en la empresa. 
Razón Social: TEX- YNJ Sociedad Anónima Cerrada 
Nombre de la empresa: Organitex 
 
Constitución de la Empresa 
La empresa a formar se llamará TEX- YNJ S.A.C 
● Paso N°1 
Reservar ante la SUNARP el nombre de la Razón Social. 
Se recomienda como primer paso realizar la reservar porque de ser el caso que 
exista inscrita otra persona jurídica con la misma razón social no podríamos 
registrar la propuesta. 
Existen dos modalidades, asistiendo a cualquiera de los establecimientos de la 
SUNARP o realizándolo mediante su página web con un costo de 18 nuevos soles. 
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● Paso N°2  
 Elaborar la minuta de constitución 
La minuta de constitución es un documento privado que es elaborado y firmado por 
un abogado que está suscrito por los fundadores de la Sociedad que han decidido 
por propia voluntad constituir la empresa. 
En la minuta se debe detallar la identificación de los Socios Fundadores en este 
caso al ser una S.A.C el mínimo de socios debe ser de dos, ya sean personas 
naturales o personas jurídicas, plantear las responsabilidades, cargos, estatutos y 
las sanciones, detallar el capital social y como se dividen en acciones. 
Se debe detallar el objetivo de la sociedad como empresa exportadora. 
● Paso N° 3 
Presentar los documentos a la notaria 
La minuta debe estar autorizada por un abogado y firmada por los socios que 
desean fundar la empresa. 
Luego se obtendrá la escritura pública donde se hace constar el hecho otorgado por 
un notario dándole formalidad a la minuta para presentarla en la SUNARP. 
● Paso N° 4 
Inscripción en los registros públicos 
Posterior a la obtención de escritura pública de constitución, el notario o el titular o 
los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en la SUNARP 
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● Paso N° 5 
Tramitar el Registro único del contribuyente 
Este Número lo identificará como contribuyente fiscal; esto lo obtendrá 
inscribiéndose en el registro único de contribuyentes en las oficinas de la SUNAT 
para obtener el número de RUC. 
● Paso N° 6 
Elegir un régimen tributario 
Según el negocio que vamos a desarrollar debemos elegir el Régimen tributario que 
más nos convenga ya que de esto depende los tributos a pagar para tener acceso a 
beneficios.  
● Paso N° 7 
Solicitar autorización para impresión de comprobantes de pago  
Después de la activación del numero RUC, en un plazo de 7 días llegara al 
domicilio verificado el RUC y la clave sol, la que nos va a permitir realizar trámites 
por pudiendo solicitar a través de esta la impresión de comprobantes de pago y 
hacerla efectiva. 
● Paso N° 8  
Legalización de libros societarios. 
Se deben las actas de junta general de accionistas, directorio si fuera el caso 
legalizarlas ante un notario. 
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● Paso N° 9 
Inscribir a los trabajadores en ESSALUD 
Primero debemos registrar a la empresa en el PDT en la SUNAT mediante este 
programa se afiliará a los trabajadores en la planilla electrónica si se cuenta con 
más de tres trabajadores. 
Se deberá consignar como contribución el 9% del sueldo total percibido del 
trabajador, el cual no deberá ser menor al 9% de la Remuneración Mínima Vital 
vigente. 
● Paso N° 10 
Autorización de libro de plantillas 
Deberemos registrar las plantillas electrónicas de pago que son un registro contable 
que brindan elementos que nos permite demostrar ante la autoridad competente, la 
relación laboral del trabajador con la empresa, su remuneración y los demás 
beneficios que se le pagan. 




3.4. Estudio Económico – Financiero 
Tabla 6 Flujo de caja económico 
Flujo de caja económico 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
RUBRO AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022 
DEMANDA ESTIMADA   3876 4069.8 4273.29 4486.9545 4711.302225 
       
TOTAL DE INGRESO POR VENTAS   645354 677621.7 711502.785 747077.9243 784431.8205 
COSTOS VARIABLES TOTALES   391278 410842.215 431384.3258 452953.542 475601.2191 
COSTOS FIJOS   179400 179400 179400 179400 179400 
DEPRECIACION MAQUINA Y EQUIPO   1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 
AMORTIZACION INTANGIBLES   4430         
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   68803.74 85937.525 99276.49925 113282.4222 127988.6413 
IMPUESTOS 30% 20641.122 25781.2575 29782.94978 33984.72666 38396.5924 
UTILIDAD NETA   48162.618 60156.2675 69493.54948 79297.69555 89592.04893 
DEPRECIACION MAQUINA Y EQUIPOS   1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 
AMORTIZACION INTANGIBLES   4430         
MAQUNARIA Y EQUIPO 34620           
INVERSION INTANGIBLES 4430           
CAPITAL DE TRABAJO 89013.575         89013.575 
VALOR RESIDUAL           1300 




Tabla 7 Flujo de caja financiero 
Flujo de caja financiero 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
RUBRO AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022 
INGRESO POR VENTAS   645354 677621.7 711502.785 747077.9243 784431.8205 
TOTAL INGRESOS   645354 677621.1 711502.785 747077.9243 784431.8205 
COSTOS VARIABLES 
TOTALES 
  391278 410842.215 431384.3258 452953.542 475601.2191 
COSTOS FIJOS   179400 179400 179400 179400 179400 
INTERESES   52500 S/. 47,225.94 S/. 40,105.96 S/. 30,493.99 S/. 17,517.82 
DEPRECIACION MAQUINA 
Y EQUIPO 
  1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
  20734 S/. 38,710.98 S/. 59,170.54 S/. 82,788.44 S/. 110,470.82 
IMPUESTOS 30% 6220.122 11613.29538 17751.16179 24836.53078 33141.24583 
UTILIDAD NETA   14514 S/. 27,097.69 S/. 41,419.38 S/. 57,951.91 S/. 77,329.57 
PRESTAMO  -150000           
DEPRECIACION MAQUINA 
Y EQUIPOS 
  1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 1441.96 
MAQUNARIA Y EQUIPO 34620           
AMORTIZACION   S/. -15,068.74 S/. -20,342.80 S/. -27,462.78 S/. -37,074.76 S/. -50,050.92 
CAPITAL DE TRABAJO 89013.575         89013.575 
VALOR RESIDUAL           1300 
FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 




3.4.1. Presupuesto de inversión inicial 
Tabla 8 Inversión inicial  
Inversión inicial  
INVERSION INICIAL 
INVERSION FIJA (INFRAESTRUCTURA y / o E EDIFICIOS) 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VIDA UTIL MONTO 
Alquiler  1 1 1 año  S/. 24,000.00 
Total en Infraestructura ( En soles)   S/. 24,000.00 
 
Tabla 9 Maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VIDA 
UTIL 
MONTO TOTAL 
Maquina Apeyron 1 S/. 800.00 10 S/. 800.00 
Cocina Semi industrial 2 S/. 500.00 5 S/. 1,000.00 
Selladora 1 S/. 50.00 5 S/. 50.00 
Ollas de acero 6 S/. 93.30 5 S/. 560.00 
Mesa de teñido  2 S/. 350.00 20 S/. 700.00 
Computadora 2 S/. 2,200.00 5 S/. 4,400.00 
Lavadora 1 S/. 1,000.00 8 S/. 1,000.00 




Tabla 10 Costos fijos 
Costos fijos 
OTROS COSTOS FIJOS 
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VIDA UTIL MONTO TOTAL 
EPPS 10 S/. 70.00 1 S/. 700.00 
Paletas para conos 5 S/. 100.00 1 S/. 500.00 
Ganchos y cordeles de secado 15 S/. 50.00 1 S/. 750.00 
Frascos 12 S/. 5.00 1 S/. 60.00 
Baldes 10 S/. 10.00 1 S/. 100.00 




Tabla 11 Activos intangibles 
Activos intangibles 
ACTIVOS INTAGIBLES 
ITEMS MONTO  
Gastos de Organización 
permisos ( construcción) S/. 500.00 
Selección de personal S/. 500.00 
Gastos imprevistos S/. 200.00 
Total Gastos de Organización   S/. 1,200.00 
Gastos de Constitución 
Inscripción en registros públicos S/. 180.00 
SUNARP   S/. 120.00 
Licencia municipal S/. 500.00 
Tramites en Ministerio de salud S/. 500.00 
Otros tramites S/. 100.00 
Total Gastos de Constitución S/. 1,400.00 
Gastos de capacitación 
Capacitación en el puesto S/. 100.00 
otras Capacitaciones S/. 50.00 
Total Gastos de Capacitación S/. 150.00 
Gastos en Publicidad y Promoción S/. 1,000.00 
Publicidad S/. 180.00 
Gastos en marketing Directo S/. 500.00 
Total gastos de Publicidad y promoción  S/. 1,680.00 




Tabla 12 Inversión total 
Inversión total 
CAPITAL DE TRABAJO 
DESCRIPCION MONTO  
GASTOS DE MATERIAES E INSUMOS 
BASICOS 
S/. 62,185.58 
PAGOS DE SUELDOS S/. 11,100.00 
GASTOS DE OPERACIÓN S/. 15,728.00 
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO  S/. 89,013.58 
INVERSION TOTAL S/.128,063.58 
 
3.4.2. Determinación de ingresos 
Tabla 13 Ingresos por ventas 
Ingresos por ventas 
AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 
TOTAL DE INGRESO POR 
VENTAS 




3.4.3. Determinación de egresos 
Tabla 14 Determinación de egresos 
Determinación de egresos 
DETERMINACION EGRESOS 
COSTOS FIJOS 179400 
COSTOS VARIABLES 9336 
DEPRECIACION  1441.96 
  190177.96 
 
Tabla 15 Inversión total 
Inversión total 
INVERSION TOTAL 
INVERSION FIJA S/. 34,620.00 
EN INVERSION INTANGIBLE S/. 4,430.00 
CAPITAL DE TRABAJO S/. 89,013.58 




3.4.4. Evaluación financiera (VAN, TIR, PRI) 




EVALUACION DE PROYECTO  
TIR 48% 
PRI 2 años y 6 meses 
 
TASA DE DESCUENTO 26.46% 
EVALUACION DE PROYECTO  
VAN 32608.30 
TIR 53% 













Primera.- Los métodos de teñido que se utilizan actualmente en la industria textil son 
considerados contaminantes, por desconocimiento de técnicas de bajo o nulo impacto en 
el ambiente; ya sea por economía o ignorancia en base al no estudio de técnicas 
innovadoras de teñido textil donde no nos deja observar que podemos emplear procesos 
más baratos, mejor implementados y sobre todo libres de contaminación lo cual es 
imagen para la industria textil en el extranjero, esto nos permite lograr altos valores 
agregados a nuestro producto.  
Segunda. - El proceso utilizado debe garantizar a los clientes que se cumple con una 
reglamentación ecológica internacional que asegure que nuestro producto es orgánico, 
teniendo el cuidado de tener un correcto manejo de la calidad del producto en el proceso.  
Tercera. - Es importante conocer los aspectos legales para la constitución de la empresa, 
por lo que es necesario tener todos estos aspectos claros para no tener problemas 
futuros con la SUNAT. 
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Por otro lado, al ser una empresa de productos de exportación, es necesario acogerse al 
régimen general para poder emitir factura a los clientes internacionales y así poder ser 
una empresa confiable. 
Cuarta. - Lo que se buscó con este proyecto fue analizar, identificar y conocer la 
factibilidad para la creación de una empresa innovadora en el sector textil generando una 
marca con valor agregado con el objetivo de generar exportaciones no tradicionales. 
Se determinó que el proyecto con respecto a los resultados de los estados financieros es 
un proyecto factible y rentable, teniendo la demanda en el mercado internacional por ser 
considerado un producto de lujo por sus características y el debido cuidado en la cadena 
productiva y la comercialización asegurando que el producto llegue en óptima calidad 
para satisfacer el mercado exigente.  
Se concluye en referencia al flujo de caja indicando que, si la tasa interna de retorno 
(48%) es mayor a la tasa de descuento (27%) el proyecto es viable así mismo si la VAN 














Primera. - Continuar realizando investigaciones dirigidas a conocer y desarrollar el 
potencial de la utilización de plantas naturales en el teñido textil, como también el uso de 
los recursos intervinientes en el proceso estableciendo la mejora continua, para permitir 
enviar constantemente el mensaje eco-amigable y obtener el agrado y aceptación en el 
mercado extranjero que está teniendo una alta concientización ecológica. 
Segunda. - Es necesario desarrollar programas de capacitación constante al personal, 
para estar sincronizados con el mercado textil que es cada vez más grande y exigente, 
por lo que procesos como el desarrollado en nuestro proyecto deben cumplir siempre 
esta exigencia buscando constantemente el bajo o nulo impacto ecológico y ofrecer un 
producto diferenciado con identidad propia de la marca. 
Tercera. - Es sumamente importante con el fin de reducir tiempos, costos y aumentar la 
competitividad, tener conocimientos sobre los distintos programas de apoyo a las 
empresas en el Perú que nos permita acceder información de mercados y clientes para la 
internacionalización; analizar estadísticas y procesos de la SUNAT que permita 
desarrollar nuestra inteligencia de mercado y así ofertar en el momento preciso. 
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Cuarta. - Al comercializar los productos al mercado internacional se debe tener especial 
atención en las tareas de fijar cotizaciones, diseñar la presentación y la distribución del 
producto y para determinar la cotización se debe tomar en cuenta los aspectos como: La 
cantidad o volumen del producto demandado, la modalidad de transporte, la 
intermediación y el margen de ganancia lo que nos permitirá ser un proyecto más 
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Fibra de alpaca 
Partida arancelaria 5105391000: PELO FINO CARDADO O 
PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 
5102191000: PELO FINO DE LLAMA O 
ALPACA SIN CARDAR O PEINAR 
Descripción del producto La alpaca es un animal de fina estampa 
que está cubierto de fibra y que en 
conjunto se le denomina vellón. Esta 
lana está considerada como una de las 
más finas del mundo. 




Generalmente en se envía en sacos de 
yute de 50 Kg. 
Origen   
Proviene de la domesticación de la 
vicuña. Habita en zonas alto andinas por 





En menor medida en: 
- Estados Unidos 
- Canadá 
- Nueva Zelanda 
- Australia 




- Puno (Zona de mayor producción) 
Características - Elasticidad y capacidad de tensión de 
hilado, sensación de suavidad, 
propiedad térmica, resistencia a la 







Lista de proveedores 
INSUMO Proveedor Contacto Teléfono Dirección 
Cochinilla Agro Industrias Isidora 959872848 Cruce la Joya-
Arequipa Miguel 959098037 
Prompex S.A.  959484114 Cruce la Joya-
Arequipa 
Santa Maria Export Felipe Puma 
Chara 








227322 Mzna L-8 puesto 61 
959174975 
Feria Los Incas Yolanda   
    











Guilda Pacco  Puesto Tomates 
    





227322 Mzna L-8 puesto 61 
959174975 
    
    
    
Ayrampo Feria Los Incas Yolanda   
Mordientes Quimica Suiza  282246 Mercaderes 321 1° 
y 2° piso  241765 
Delta Quimica SRL  286574 Manuel Muñoz 


















Formato de paking-list 
PAKING LIST/LISTA DE EMPAQUE 
CONSIGNATARIO:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
       Nº      
        FECHA:  
       FACTURA Nº 
       GUIA REMISION Nº  
PACK 
Nº 






       
       
       
       
       
       
       
       
       
  TOTAL     
 
Calle los criters nº 666 
Email zánganos@colmena.com  
Phone: +51 +54 + 666666666 





Formato de instrucción de exportación  
HOJA DE INSTRUCCIONES DE EXPORTACIÓN 








LUGAR DEL RECOJO FECHA 
HORA 
CANTIDAD DE BULTOS    
 MEDIDAS DE LOS BULTOS   X X  X X 
  X X   X X  
PESO BRUTO TOTAL  PESO NETO TOTAL  
DOCUMENTOS DEL EXPORTADOR (marcar con X) 
FACTURAS  NUMERO DE FACTURAS  
PACKING LIST  GUIA DE REMISION  
CERTIFICADO DE ORIGEN  TOTAL DE FACTURA US$  
DATOS DE DESTINO 












AEROPUERTO DE DESTINO  
DESCRIPCION DE LA MERCADERIA  
SERVICIO SOLICITADO (marcar con X) 
PUERTA - PUERTA  PUERTA - AEROPUERTO  
DESTINO (CC)  ORIGEN (PP)  
AEROPUERTO - 
AEROPUERTO 
 FLETE PAGADO EN SEGURO  
 
REGIMEN DE LA EXPORTACION (marcar con X) 
1.- DEFINITIVA   SE ACOGE A: 
DRAWBACK  ADMISION TEMPORAL  NO APLICA  
2.- TEMPORAL  SE ACOGE A: 




6.- OTROS (especificar) 
TRAMITE DE ADUANA: EMITIR DUA SIMPLIFICADA A NOMBRE DE 
………………………………………………………………………….. 
______________________________________________________________________________ 
Calle los Arranes 110 Arequipa     Phone: +51 +54 +255555555 













Formato de carta  
CARTA EMPRESA SAC 
Arequipa, 2017 Abril 17 
Señores: 
TNT, DHL, FEDEX, BARCO, ETC. 
Presente.- 
Ref: Embarque Exportación 
Estimados señores: 
Es grato saludarlos y aprovechar la ocasión para darles las siguientes instrucciones de embarque: 
EMBARCADOR:  EMPRESA S.A.C. 
BULTOS:   01 PAQUETE PESO BRUTO 47.00 Kg. 
DESTINO:   NEW YORK - EEUU 
CONSIGNEE: 347 WEST 36 T h STREET SUITE 502 
NEW YORK NY 10018 
ATT: SAMANTHA TENEM  
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
FACTURA COMERCIAL Nº 001-000007 Copia SUNAT y copia 
PACKING LIST Nº 071/2000 
CERTIFICADO DE ORIGEN ATPDEA 
GUIA DE REMISION  
Atentamente, 
________________________________________________________________________________ 
CALLE AREQUIPA 110 Phone: +51 +54 +237475859859696 






























Formato de guía de la empresa DHL 
